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ホームゾーンで整備したコミュニティ空間の維持管理 
― プリマス市モリスタウンを対象として ― 
  
Maintaining and Managing Community Spaces Built in Home Zones 
– Focusing on Morice Town, City of Plymouth – 
  
  
原 わかな*  薬 袋 奈美子** 
 Wakana HARA Namiko MINAI  
  
  
要  約 コミュニティ組織が存在しないホームゾーン整備地区における，コミュニティ空間の維持管理の
実態を把握した。モリスタウンでは豊かなコミュニティ空間がうまく利用されており，特に遊び場は持続的







Abstract The current study ascertained how community spaces are maintained and managed in home zones 
where there are no community associations. Community spaces are used effectively in Morice Town, which as an 
abundance of such spaces. Community spaces are continually being used as play areas in particular. However, there 
are maintenance and management problems such as untended greenery and scattered garbage. The Salvation Army 
attentively manages an open area in front of a church, but it cannot maintain and manage spaces beyond that area. 
Community efforts by residents are required to maintain and manage community spaces over the long term. In areas 
where revitalization is needed, residents are less driven to participate in the community, so residents are less likely 
to engage in community efforts. A process that includes creation of a community association is needed for long-term 
maintenance and management of community spaces. 
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 まず，『Home Zone Design Guidelines』8)と『Pilot 






する住宅協会のひとつである Plymouth Community 
Homes（以下 PCH）と，整備地区内に位置する宗教




調査は 2017年 7月 16~17日に実施した。インタビ
ュー対象者を Table 1に示す。 
 
Table 1. Interview details 
Organization name Interviewee 
Devonport Morice Town 
Salvation Army 
1. Major, male, resident 
Plymouth Community 
Homes 
1. Manager, female 
2. Housing Officer, female 

















































































































区のメイン通りの Charlotte St., 小学校に接する
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Town Community Advisory Group, 以下MTCAG）が
結成された。MTCAG は月一回のペースで自治体と
ミーティングを実施した 9)。住民を含めた検討は，
‘Planning for Real’注2) エクササイズ（2000年2月），
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教会前の Balfour Terraceは DMTSAが管理して掃除
や植栽のメンテナンスを行なっているため，綺麗に
保たれている。 
Table 2. The impact of Home Zones on local communities 
 Home Zone (HZ) Benefits 
Morice Town 
A few years after 




























-Improved by increased 
number of plants and 
flowers (a) 
-Stone-patterned bricks and 
colored paving materials 
improved appearance (a)  
-Many plants and flowers, 
though maintenance varies 
by planter box (c) 
-New residents do not take 
care of plants (b) 
-Many stone-bound 
bottlenecks remain broken 
(c) 
-Litter in some areas (c)  
Traffic safety/ 
Traffic speed 
-Perceived safety from 
traffic improved, 
especially for children (a) 
-Vehicle speed reduced to 
between 2-13 mph (from 
30 mph) (a) 
-Perceived vehicle speed 
reduced (a) 
-People walking in the 
middle of the streets and 
children riding bicycles (c) 
-Traffic reduced through 
brick paving materials, 
speed tables, and others. 
These remain effective for 
traffic safety  (c) 
Children play 
outside 
-Since they had been 
playing outside before HZ 
implementation, residents 
did not recognize children 
spending time outdoors 
more than before (a) 
-The new basketball park is 
popular among children (a)
-Adults who agreed on 
children playing in the 
streets slightly 
outnumbered those who 
disagreed (a) 
-Many children playing in 
each park (c) 
-Children playing without 
adult supervision (c) 
-Children often playing in 














































-Crimes reduced by 90%, 
but the perceived danger 
from crime not definitely 
improved (a) 
-Safe in the daytime, but not 
at night due to crime-filled 
area nearby (b) 
-Frequent crime within HZ 





No changes (a) 
-Over half of all 
respondents said there wa 
something they could do 
as a result of HZ (a)  
  
-Residents seem socialize 
within public housing 
areas (b) 
-Salvation Army holds 
events and parties for 





-The frequency of walking 
and amount of time 
outdoors same as before 
HZ implementation (a) 
  
-Unconfirmed whether 
adults and elderly walk 
daily 
Source:  
(a) Pilot home zone schemes: Evaluation of Morice Town,  
Plymouth (Wheller et al., 2005) 9),    
(b) Interview,  
(c) Observation,  
(d) Neighborhood crime map (https://www.police.uk; last access 


















































































Figure 3. DMTSA services and events  








Junior Club (Thu. 6pm)
中学生クラブ
Senior Club (Thu. 7pm)
チャリティショップ
Community Shop (Tues./Wed. 9:30-
11:30am)
女性中心の活動
Home & Family (Mon. 1:45pm)
仕事探し支援
Community Job Search (Fri. 6pm)
若者活動
Young People's Activity (Wed. 5:30pm)
音楽クラス
Music School (Wed. 5:30pm)
図書サービス
Library Service (Tue. 3pm)
スカウト活動
Rainbows and Brownies (6pm)
コーヒーモーニング
Coffee Morning (Mon. 10:30am)
年金生活者向け昼食クラブ
lunch Club (Mon. 12am)
未就学児アクティビティ
Sally’s toddlers (Tues./Wed. 
9:30-11:30am)
聖書勉強会




Sunday School (Sun. 11am)
家族で一緒に活動タイム
Messy Church (Sun. 3pm)
お祈り




Children summer performance show
地域ガーデンパーティ
Community Garden Party （年1回）
バンド練習
Band Rehearsal (Fri. 7:45pm)
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 教会前には地区の唯一の広場である Balfour 
Terrace がある。直径約 20m の円形広場で，黄色い
ブロック舗装になっており，周囲の車道との間には




















































































































 インタビューにご協力いただいた Plymouth 
Community Home，Devonport Morice Town Salvation 
Armyの方々に心より感謝申し上げます。 
 本研究は科研費（基盤 C 課題番号 17K00800）の
成果を含むものである。 
注 






注2） Planning for Realは，背景にある情報やコミュ
ニティの懸念を明らかにするため，三次元模
型をベースに自分たちでアイデアを可視化し
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てみる空間検討である。 
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